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Fábrica de Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para abonos de Rici-
no y Colza. 
Glicerinas. 
Fábrica de Superf@s-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» para toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfate de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. N i -
trato de Sosa. Clorure de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhidico. Acido Nítri-
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
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El resultado de las elecciones del 
día 19 ha venido a patentizar la dis-
mformidad del pueblo español con 
olítica seguida por los gobiernos 
quierdas; el empujón dado a los 
móidatos que presentaban los so 
üdlísías y demás partidos de izquier 
idsha sido tan enorme que han que~ 
teño poco menos que extinguidos 
esfos grupos políticos. 
Los «burgos podridos» han sabido 
wponder al insulto del señor ¿ z a n a 
t^dnúo a las derechas, y el pobre 
Marcelino después de arruinar a los 
tirkvltores todavía pretendía un 
¡¡üa por esta provincià, pero n i aqu í 
ú w ninguna parte ha conseguido 
^diputado y aun nos falta exigirle 
brecha cuenta por las barbaridades 
Retidas desde el Ministerio de 
^cultura y por la importación de 
ío/a pues todavía se está soportan 
miseria que acarreó can esta 
portación a los hogares campesi 
^ ahora 
que hemos llevado al Parlamento, 
más de doscientos diputados de de 
rechas se van a ocupar de rectificar 
la mala política realizada por nues 
tros adversarios y de colocar nuestra 
economía agrícola en el lugar que le 
corresponde 
a^nce 
hemos dado un gran 
Y tenemos fe en los hombres 
En el escrufino celebrado en la 
Diputación provincial obtuvieron ac 
ta de diputado por las mayorías la 
candidatura de Derechas Agrarias 
integrada por don José María Julián, 
don Miguel Sancho Izquierdo, don 
Leopoldo Igual Padilla y don Casro 
Simón y Castillo. Por las minorías 
salió triunfante don Vicente í-anzo. 
E l número de votos a fjvor de cada 
candidato triunfante es el síguieme. 
Candidatura de Derechas 
Agrarias 
Don José María Julián Gil, 51 631 
votos. ' ' . . 
Don Miguel Sancho Izquierdo: 
49Don Leopoldo Igual Padilla, 44 7l4 . 
Don Casto Simón y Castillo, 40,708, 
Candidatura Republicana Popular 
Don Vicente Iranzo Enguita, 34.490-
EL LABRADOR 
Nuevos aspectos del 
problema remolarher© 
Uaa vez más, la atención de loo 
agricultores y de cuantos se interesan 
por los problemas del campo está 
puesta sobre la pugna que mantienen 
remolacherosy azucarerof. Una vez 
más, cuando parece todo solucionado 
y atsdos todos los cabos dentro de la 
legflidad, surgren por todas partes 
protestas y conflictos. 
Hay dos aspectos en las cuestiones 
planteadas actualmente. E s uno de 
ellos, el relacionado con la entrega 
de la cosecha scíual de remolacha, 
que ocasiona dificultades sin cuento. 
Los representantes de ¡es cultivado-
res en el Jurado Mi'xto trasnsífieron 
con un retraso notable en la recep-
ción, a cambio de que los azucareros 
hiciesen, por su parte, concesiones 
beneficiosas en orden a la rdtnisión 
de toda la remolacha no contratada y 
a la solución del problema de la zona 
de Pina, donde no kibía formado ni 
un sólo contrato. 
Convenidas estas condiciones v 
comttzada la recepción, surgen, a 
pesar de todo, quejas fundadas de los 
cultiv-íidorea Son unas veces contra 
una fábrica que no tiene funcionando 
las básculas a que el contrato le oll í-
ga; son otras centra entidades que se 
niegín a cumplir el cempromiao del 
Juredo Mixto. Y así, innumerab'es in-
cidencias. 
E l otro aspecto, es el de la contra-
tación para la cairp ña 1934-35. Los 
azucareros, con menosprecio de las 
atribuciones del Jurado Mfx^, larzan 
páblicamente sus precios y sus con-
diciones, haciendo firmar contratoi a 
los cultivadores bajóla emenozndt 
que luego no se les concedan. Míen-
tras tanto, se reúne el Jurado Mixto, 
y, al no aceptar los representantes de 
los cultivadores los precios ofrecidos 
por los azucareros, la cuestión queda 
pendiente de que U resuelva la Co-
misión Mixta Arbitral Agrícola. Este 
es el estado del problema en el mo-
mento presente. 
Todos los conflctos que surgen, 
todas las ircidencias que entorpecen 
lo buena marcha de los intereses re-
mo^acheroa, no son más que conse-
cuencia natural de la conducía seguí 
da por ambas i a^tes. Los azucareros, 
ante el peligro común, se han unido 
estrechamente y forman un aólo b'o-
que defensivo. Por el contrario, los 
cultivadores, han dejado que se debi-
litaran sus organizaciones, ha mer-
chado cada uno par su lado, y cuando 
llegan los momentos en que ea preci-
so combatir, se encuentran sin unión 
y sin fuerzas. 
Este estado de cosas ha de termi-
nar. E s necesario que todos los reme- i jui 
lacheroi vuelvan a agruparse para li pe 
defensa comi^, si no quieren dejar 
sus intereses a merced de lea que sen 
más fuerter,porque están más unidos, C0] 
E s necesario que los cultivjdorrs se kr( 
dispcngíB a marchar diacipiinadd-
mente y con entusiasmo tras ios que os 
levanten con dignidad la bandera de l 
m 
Go 
los intereses rrmolachercs. 
De «Aragón Agraric 
Suscríbase a 
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.Tcsíitnonío del 4ournaí àts Dt-
El corresponsal dt este periódico 
el29 de Agosto mandó desde Riga un 
irtículo con este título: «E^nartoso» 
resulíedos de la miseria en Rus!*». 
(29 de Agosto): «Anaquc la Prensa 
soviética haya anunciado que la cor 
tecki de este año es buena y que las 
exporfaciones en la nueva campaña 
íubírán sobre los 4 millones de quin-
talfS exporUdo5, en la campaña pa-
lad?; nadie puede negror qu€ el htm-
írt se enseñorea de Rusia soviética y 
de las rfglones de Donítz, Kávorojíc, 
Zaperejic y SUvropor. E n una villa 
cerca de Stravropol en 1932 vivían 
6.000 habilantes; hoy no llegan a 
5.000 Ea lta cel'ea d é l a ciudad de 
Berdlanik todos los días se cncuen-
tran unos diez muertes de hamb-e. 
lunío i Duicprostrbl p arecieron 4.000 
personas en es toa ^fios dt hsmbre. 
Lis comorcfis cultivadas por la colo-
nii ïlemena en Ucrania eslà casi 
completí mente desterrada por el ham-
bre. 
Aurqu? el Gobierno d t Moscú hsce 
w posibles para que no se difundan 
«J infermaciones sobre el hambre en 
^sií, las medidas tomadas por el 
aiimo, confirman las noticias. E l 
gobierno ha dado la orden de doblar 
Aprecio del pan en la» cooperativas 
plicas; cata determinación, aegún 
" Aclaraciones, liíne por objet® 
» r el precio del pan en las coo-
perativas y loa mercados libres. Aho-
ra bien, la nivelación del precio del 
pan en el mercado libre reviste ua 
carácter puramente inflacionista. E n 
Ucrania cuesta una libra de pjn ne-
gro en el mercado libre, el trabajo de 
tres días en nn fábrica soviética». 
Testimonio del «Quetidien». 
Víctor Samarel, publicó el 4 de 
Agosto un artículo «El hambre se 
ceba en la Rusia meridional», algunos 
de cuyos párrafos copiamos, «El Go. 
bierno de Moscú oculta por iodos los 
medios la verdad a los extranjeros. 
E a Rusia, pese al silencio de los pe-
liódicos, nadie ignora el verdadero 
estado, porque todos lo sufren. En la 
provincia de Kouben, antea la región 
Erá i rica de Rusia, los cadáveres ya-
cen a !o largo de los cantinea, pue-
blos enteros se mueren, y la población 
a excepción de algunos privilegiados 
(j fes comunistas, literatos, artistas y 
extranjeros), están aometidos a un 
régimen de deficiente alimentación» 
He aqui una carta recibida en París 
a mediados de Julio: «Queridos ami-
gos, no os espantéis por el tono de 
esta carta es el hambre y la miseria, 
quienes me impelen a dirigirme a vos-
otros para rogaros; que nos salvéis. 
Mi esposo, mi hija y yo nos hallamos 
en tal extremo extenuados de hambre 
que parecemos cadáveres ambulan-
tes. Mí marido trabaja gana trescien-
tos rublos mensusles jPero este di-
nero no basta para comprar pan! 
Nuestra hljita palidece más cada día. 
Durante meses enteros no hemos 
visto carne, manteca, azàear. Enviad 
nos algo para salvar nuestra hija. £1 
invierno pasado eareaimos de toda 
calefacción; cambiemos nusstrosves. 
ÉL LABRADOR 
lides per p^r. ISU tenemos zapatos. 
Ayu^adncs t ur quí1 sea terde». 
E .^ta saií/i se hizo pública en el 
«Cunier Scc'alisíc», é'-gi*no de I©s 
SGcia-dcmccráras r u s o s , partido 
maíxista, que pe?fenece a laècguiida 
Intcrcrcíona1. Les ÍDformacioufs pu 
bliesdas por el Bokíín dg Tf®ffky 
son idéñtícas. Poseemos epístoles 
análogas, recibidas par rusos de p® 
jieníes que viven en la U iión Sov^ 
tica. 
E i l®s comarcas de Ucrania, de 
) egión del D®n, de Kouben, y las 
bocas del VoTg^, df sipués de k ú'tim^ 
primeVÍr®, en numere-sos pucbbfí, 
falta pan. La mortandades etiermr. 
E l lifus y otras estemedades I© de-
vastan {9Í0. 
Cuando en Uzvm'ui y Kouban. les 
campesinos intentaron una redsísu-
cia, el G >bíerno deporti) en Febrero 
y Ma zo a millgres a S b 'ria. E a Kou-
ban faeron desterradas 30 030 cam-
pesino? de fres pueblos con mujeres 
e hij©s. 1« incautación ds 1951-32 no 
dejó a los campesinos de ^st^s regio-
nes trig Í suficiente p htü vivir. A les 
que eatcrr^b'in ái'gu?sí>§ saco1;, se Jes 
(•ndenaba a muerte <?n viríu-l del de-
creto sabre l i p'-otirciióa de la «pro 
p^dñd privad » 
Mi '-s de UHrmfores fu?ron fusila-
das en 1932 33». 
«E cis.v>rio d€ loa campesinos 
Coíi este tí M'O pub'ico el 31 dí 
AÍOSÍO ti «Fígaro» Ja relación si-
gukatf, t.xtrEct&da de «J-nirnsl á?, 
G r év : 
«loa Soviets ponderà i macho el 
^umeníode la sup-rf eie íeirbrad^. 
A la verded, el campesino, ácsakats-
do, euHiva m^l, d.j^ a las malas húr" 
bas spoderár de los stmbra4o« poP 
eso l@ producción por h^cíá'-ea des-
ciende m t«ks proporcícnej!, qUC 
rcáultj una | éráiddfmál.Ls Bfcrslded 
de abastecer las ciudades y el (jérú'o 
ebh'ga al Gobierno a incautarse de 
los productos agrícolas. Los cempe-
sines diseminados y sin df frnsa, re 
ven despojados sun de las simieEter, 
Con esto el hambre es inevitf bV. Si 
h s Soviets r^ o lo mfinificjtan oficial 
m^nte, reccnockrcn sin embargo el 
17 Febrero que 'la mala cosed™ 
causaba «un malestar pe'ígfrofo» y f • 
cilitsroreníonccs nn milfón (?e lorcla-
das psra las siemb-gs 
E ! hambre se exiiende ameD^zadc-
ra también por ígs ciudadts, Ei pan 
cuesta de 13 a 7 rtb'os la lib'C, mier-
tras que los salarios cscil.in al rede, 
dor de 100 lub es (18 de Julio 1933) 
Se comprtnde la inquietud de los 
Soviets ^níe ln ruin® Staün cscrihíá 
el 11 df Junie: «Necesitamos una po-
der@sa dictadura d e 1 proletariado, 
para f c .?bar con los úítimos i estos 
de las clases m itrlbundas para aplas 
tar Us mssquinaclones de les ladro-
nes». E ' terror se extiende por Ies 
campos 'as coiB!sí)Des descubren 
en íod í s pa tes ocultadores; destie-
rros, prisiones, muertes», 
Eñ e1 «Jcurnal de Geneve» (1° de 
S pííembrt) Th. Aubcrt, Presidente 
de la V g i Iiternacional centra la ter-
cera Internacional esciibís: «Cuaco0 
los cesacoi? y ios labradores de Ucra-
nia, desesperadas se levantar,el f]^ 1" 
cito re jo les degü 'la ferezin€iJtí;«n 
'os eenper, en oíres ikm^os íxube-
T ente s, se levanten atalayes de ebser-
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ndón desde donde los agentes de 
K-em ín vigilan d3 ce : y de lcjo i n 
los nuevos exclavos campesinos; los 
aviones observan las ti rras pan 
llevar, y compañíüs d.! lofántzría y de 
cabalieiía patrullan en la comarca. E s 
predio impedir a todo trance al labra-
dor ambrícnto substraer s!Tgunas ga-
villas de trigo que cultivó con el sudor 
de su frente y que el Estado le roba, 
para nutrir a los servidores fieles del 
partido comunista, a los soldados ro-
jo?, e los espiones rojos., y pira ven-
derlo así a bajo precio rd extrafijero 
que rebosa en cereales. 
Rusia es un infierno, aunque <V 
Hurosuite» y el «Mundo Obrero», 
con calumnis y mentia?, con cruíldad 
infinita que no siente misericordia, 
proclaman que Rusia es un parfiíso; 
y que las hambres y cxéermíníos son 
invención de la prens burguesa. 
¡Rusia soviéticc 1 
[Paraíso de los tirano; 1 
ilnficrno dei pueblo! 
S. de P. 
ilíÓD É 1 ¡ 
En la compra de fincas rústi-
cas y urbanas en Teruel y Va-
lencia y sobre hipotecas. 
Informará el corredor 
J o s é M a r i a B e r n a l 
Conde de Salbatierra, n.0 11, 
Teléfono 15.528.—Valencia. 
El plazo para las decla-
raciones de trigo 
Orden del Ministerio de Agr i -
cultura 
«I/ustrísirao señar; Diversas entid; -
des de carácter agrícola y muches in-
teresados, han formulado ante este 
Miriisierío varias peticiones en el sen-
ti 3o de que el plazo señalado hasta 
el 20 del corriente mes en el artículo 
1 ° del Decreto dz 24 de Octubre pró-
x mo pasado, para que por loa tenc-
do es de trigo se formulen las decla-
rsuones juradas de íxistencias de 
dicho cereal, sea ampliado hasta me 
diado sdel próximo mes de Diciembre 
teniendo en cuenta que las operacio-
nes electorales del peí iodo en que nos 
encontramos hibrá de dificultar la 
p esentación de aquí Mas declarado-
Bes. 
E a su vista, >tenáiendo al fúnda-
me nt® de las txprésedsi peticiones, 
ya que es indudable que la gran intern • 
sidad de la campaña electoral, que en 
estos momentss se e >tá desarrollan-
d®, fof zísaraentc ha cu? eontribulr al 
hecho de que. los pee dores de trigo 
no disp^ng^n de las i ^ciïdades ade-
)- ra cumplr ex^ctam^ste el 
contenido en la disposición 
Irgèi de r í ferencb, - emás de que 
requi íc idose de dicho jÍ tened®res de 
que presentan declaraciones 
caldías y siendo también 
evídeite que éstas tienen ím porta ni í-
sím funcionés que desempeñar con 
respecto al ran ció nado período elec-
toral y en plazos legalmente determi-
nado^, que no pueden demorarse. 
EL LABRADOR 
Esí^ Maisferio ha PCC?dado dispo-
ner que el plazo señalada en el aMÍ-
culo 1.° del Decreto de 24 de Òcíub e 
últim©, para que p@r los tenedores de 
trigo se p-eseníen ante las Alcaldías 
ác los icrmíaos en que t e r g s n alssa 
cenado el cereal laa declaracionca ju 
radea de existencias, se prorregu? 
hasta el díá 10 de Diciembre próxímc: 
bim entendid® que el plazo c o n e e d i ú o 
no podrá ser ol j«ta de r-ueva p ó r r o g \ 
ni dilación alguna, por lo cual, jes 
gobernad«rea c i v i l c » , a propuesta d< 
los alcalde?, una v^z t rascurr ido d 
referid® díe 10 del raes de Diciimbn ; 
procederán con el mayor rigor a im-
poner a los coní'-aveRtores la aarción 
prevenida en el n r í í c u l o 9 del repe-
tido Decreto de 24 de 0:tub?e ú timo. 
Lo que de ©rden m i n i i t e i i d comu-
nico a V. I. pirra su coBOcimient-o y 
efectos €©i r^ipondiftitea. Madrid 8 de 
Noviembre á t 1933.-CIRILO D E L 
RIO.—Señor Subaccretaiio de esie 
Ministerio. 
^^IBSOCÍBOOSI 
LA FEDERACIÓN los facili-
tará bien confeccionados -y a 
precios económicos todo el ma-
terial de espartería que necesi-
téis COmO SERONES, SARRIAS, AGUA-
DERAS, VÀLÉOS; CUBIERTAS, ESTERA-
DOS para carros etc. etc. 
Esta sección de espartería fué 
premiada con Medalla de Oro 
en la EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS 
DEL CAMPO celebrada en Zarago-
za en Octubre de 1926 
C O N S E J O S U T I L E S 
Parásitos del gallinero 
¿Cuántas vsces el labriego ao ha 
observad® que sus gallinas no joijcn 
loque él debí i esperar? No están 
mudaisáo el plumaje, comen mucho y 
&!n embargo la puesta es muy reduci-
da, no coisp^nsan los desvelos y los 
gastes que el lebrkgo con los í.fdnes 
del éxito hasta Ikga D exagerar. No 
c/é vueltas por encontrar csu CÍUSI 
que él ignora, son los temidos pará-
sitos que del corral gallinero se legrs-
ron adueñ'r. Con la cemvzón conti-
nua por la noche padreen esas pobres 
aveciTas, merced a las picaduras del 
parásito que las llega en su piel a 
ibiilar, el d? bcanso no es posible 
y una anemia destacada se rpodera 
de aquel ser que está en continua YÍ-
gi la de iafiümda desastrosa en tus 
fundociei sobre todo en el aovar. 
Si tú quírrea cvilarl® compia un 
bote ú t sel, sulkto de nicotina y pro-
visto de una brocha, unta bien todos 
los pal@s que forman el asclídero, 
dormitorio de 1. s aves-y la emanación 
que ese producto desprende, causa 
mortandad enormi entre aquella grey 
pa ásita dejándote a Jas gallinas lim-
pias en un par de noches del Irritante 
piojillo que querías del corral 'elimi-
nar. 
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Dcjemo» para otro íríbíjo ti fsíu-
dío de los insectos que causan pl?ga 
a los cereales en ti genero, ocupán-
dones boy dt los que atacan al culti-
vo cerealista en pkno campo. La listo 
sería interminable, si hubiéramos dt 
tratar de todos los qur, de modo ce-
cidenítl o conataníe, pcrturb*n dicho 
cultivo Por ©tra partí», existen insec 
tos, como la laBgofft®, descubierto y 
yífsíuJiad® concierzudamentt por 
competentes en la mateá*, Y por ello, 
sólo nos ocuparemos de loa más im-
porUnUs per su difaaióa y su faci i 
dad en identificarlos. 
El primero de el es es el «Mayetis-
la ¿estructor», conacido en España 
por «la aecs », «liendra o «traerá» y 
se presentó en forms de ptag^ tu 1896 
en verdadera invasión en los ccrca)es 
de las provincia* de Palència y Valla-
dolid, alcai zando un 36,07 por ICO en 
relación a la aupaficit sesebeada de 
certalt?. Su longitud mide taccsamcB-
íe tres milímetros y un snchsí de seis 
milímdros con les alas extendidas. 
El color domínenle en el cuerpo de la 
htmbri? es el n» f » 0 atcrdopeUdo, con 
•1 abdomen re j ?, que pierde a su 
muerte. E l nu-cheae dlfeitncie en las 
articulaciones dt sus anfeias y por 
^longitud de sus alas. Sus hu<veci 
Hos son d« forma al£rg«da, casi ci ín-
toc?, de pequeño diámítro, que no 
«xcede dt 0,10 de ttilímato, La larva 
<sblar.ca, subcilíndiica con la txtrt-
midad ligeramente encorvada tn for-
ma d« gancka, y su ú'tlmo estado 
su piel se recubre de tubérculos verru-
gosos pequeñísimos. Su pulpa ts 
alargada, tafil8da en sus extremos, 
color ámbar oscuro y mide de tres a 
cuatro milítros. Depositrn sua hueve-
cilios en S pticttb e y O.íubre entre 
.'as nerviaclones longitudinales y en 
el envés de laa hoj ts. Sus hutvecillos 
son visibles o simple vist?. E l conte-
nido de esos hucvecillos es amarillen-
to. E( oúmero de éstos que deposita 
cada hembra varía de 50 a 150, según 
los técnicos. À los cur tro días o seis 
nace la larva, que desciende a lo lar-
go de la hoja, introdudéndose entre 
la vaina foliar y el tallo para su nutri-
ción. Según las condiciones climato-
lógicas la larv^, perfectamente des-
irrolleda, se vuelve túrgida y toma 
forma oval, se hace opaca y su piel 
forma una envoltura color castaño. 
Les daños producidos por este in-
setto se refieren al estado de larva, 
durante el cual vive a expensas de los 
tallos de la cebada. E n los demás 
estades no produce daños. 
Para combatir a este insecto pueden 
serutilíztdoa los siguientes medios: 
Retrasar la siembra lo suficiente para 
qur el insecto no encuentre plantas 
en que hacerla puesta de huevecillos 
evitando así la generación de otoño. 
No sembrar trigo sobre rastre jo de 
tngo ni centeno sobre el trigo, pues 
también el centeno es muy atacado. 
E i los sitioa h fletados sustituir en lo 
poiib e í igo por o?bada. Dar labores 
de realce («ricar o arrejacar) para 
favorecer la resistencia de la planta, 
provocando el ahljamiento e impedir 
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que ganen la superficie grsn parí« de 
los insectos que quedan «n slrasísf ja 
en fflsc de pups. A z .r los r»tr< j 
lon^áspronfo posibi<í y destruir 1 » « 
moías de tngo que puedan nácar du-
rante el verano de ios granas perdidos 
en el terreno, p^ra impeáir que los 
mesquiíos hvgm puestas dt huevos 
sobre c I 0 5 , destruyendo asimismo las 
gramíneas espontáneas, y finalmente, 
un buen abono contribuya a gunKntcr 
la resistencia de la planta. 
Otro insecto es el conocido por 
«garrapatillo del trigc», «parp^j «, 
«cabeza'de trille» o paulillfi». Bs ée 
color amarilio gris pálido, con r^yas 
longitudinales c-n el dorso, terminadas 
sus sní ínss en rojizo y mide unos 12 
centímetres. Ataca a ios granos de 
í i i goaunmuy íiernes en la espiga, 
huíih'zándolos. Tiene costumbres pa-
recidas a \es de la «langosta», y i?s 
hembras buscón para su aovación las 
dehef?» próximas al regadío, la puts -
ta bajo las mates de esparto o en los 
cajeros de l&s acequia. Aparecen los 
adultos al iniciarse la primavera y 
pueden veise en los espárteles de una 
zona, recubieríos de espumi la blan 
cr , fncuyo intír;or efíán estos pe 
quefios insectos, que, a! aumentar de 
tamaño, bien individualmente o en 
bandada, levantan el vuelo en el cen 
tro del día, cuando más calor hace, y 
van a caer en sembrado, que pronto 
lo inv¿den en toda c x(ensión. À1 vola 
en bandada producen un ruido seco 
con tus é i íros muy c&r¿:cteiíslico, 
Durar te la invernada permanecen en 
estado letárgico, pero en L>rm¿ de in-
sc cto peif:cto. 
Para comb tirios dtbe esperarse al 
invierno p^ra determinar dónde se 
hallan refugiados y proceder a la 
quema de modo colectivo de loj ç8. 
pártales o mata baj-t, donde se efectuó 
la puesta de los huevos. 
Otro garrapatillo, que ataca la ce-
bada, es d« color verde avellana, pro-
visto de ura línea mediana morena 
que va de la cabe z i a la mitad del 
cuello. Mide de 8 a 10 milímetros y 
se combate por iguales procedimien-
tos que el anterior. 
E l «Eurygaster Maurus (L)», sin 
nombre popular, es de coíoración 
morgue, con la parte marginal del 
abdomen rosácea y una mancha ne-
gra en cade segmento. Se combate 
con parecidos procedimientos a'os 
indieados anteri®rmente y ateca a 
los cereales en pleno cimpo. 
E l «gussno minador» tomó carác-
ter de verdadera plaga en la provin-
cia de Gerona. Tiene la forma de un 
escar§b. j ) y mide de siete a nueve 
milímetros. Su color es moreno oscu-
ro, recubierto de vellosidad amarilla 
gás . Las antenas son pardo amari-
llentas y les élitros, estriado». Sus 
hueveciüos, de color blanco amari-
Tenío y de forma esférica. La larva 
mide 25 miiímeíros, con seis pieí» 
cónea, L i ninfa es de color b'jnqu*-
no, coa c j 3S negros, psstycndo dos 
p quinos cornículos en su extremidad 
anal. Apsrece adulto hKia Jimio o 
Ju io, verificándose a los pocos día la 
unión de los dos sexos. Avivados los 
hus-vedllos, las laivas recien nacidas 
roen la base de los tallos y las r¿íces 
del m -íz, prosiguiendo así su des, 
arrollo. En invierna se introducen en 
las capas profundas del suelo y 
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maneen inactiva?. E l insccío tarda de 
dos a ÍÍC£ (n ^(g'r ( í ícdc 
adulto, y se£Úi a'gúa autor, hasta 
cínce. Las plantas ataerd-s por el no 
llagan a su desarrollo noTmal y se 
deseetn. Habida cuenta de que tna 
sola laiva ocasiona la n:uerte de 10 o 
12 plantas de trigo y de que el insecto 
5e multiplica fáci nunte, se compren 
de que en tales casos, en poco licmpo 
puede ser arrasado un campo entero 
de trigo o maíz por esta pl?ga. 
Se cembete a este irsecto cen me 
dicsp vvcntív s o curalivos. Entre 
k ípnmercs cebe citar e) dij r el te 
rrenoi: fertedo vsrios t ños íin cu'li. 
vfr, labrándoTo, no cbsíónte, y ]ím 
piándelo de hierbas psra que las lar-
vas no encuentren alimento ni las 
hembras aduUas puedan depositar 
sus hu Vtcillos. recogida a mai o 
durante el laboreo da buenos resulta-
dos. En terrenos arcil'osíís son prác-
ticos los pases de ru1o y tambiéi los 
hormigueros. precon'za sembrar a 
fmes de Àg-ïsta mostaza blanca en 
proporción de 24 Ir os por hftá;ea y 
er ten ardo las plantas a unos 20 
centímetros de prefurdidad. En los 
campos de cultivo intenso se co'ccan 
patetas partides por la n i^d, con ía 
supeifi ie cortada hacia ab¿ j ) y ente 
iradas a unos cuatro cer límenteos ée 
prcfunJidad, di.^í-3ncíadás unas de 
otras dos o tres met os. A la mañane 
siguiente se destruyen con las laiv s 
que certergan. Si la invasión es de 
importancia, se recurre ai traíòmlt nío 
del terreno con sulfuro Ce carbono 
coneí inyectador Gostine (20 a 30 
gramos por metro cut drade), replíii n-
el tratamiento dos o tres veces y 
limpif ndo de hierbas e! tareno. Ccn-
virne alternar los cultivos cen el 
altramuz y most< za Manca, porque 
así se corta el ciclo evo ulive del 
insecto. 
La lucha mediante 1^ cianuro de 
calcio gPf-nu'ar acons< j'3 sebre el te-
rreno k b ado y gradeado abrir surcos 
de unos seis u ocho centimeiros de 
profundidad, distanckdos unos 90 
centímetros, echando sobre el fondo, 
mediante una sembradera de un surco 
o sencillamente a chorrillo, trigo o 
avem- (si es posíb'e, iniciada la ger-
minsciór), el cusí a ctuará de cebo. 
También se usa el salvado. A las dos 
semanas se &pTica el cianuro, ¿istri 
buido en proporción de 800 a 900 
gramos por cada 100 metros lineales 
de surco. Debz advertirse que el cia-
nuro, en contacto con el aire, des-
prende cianhídrico y se pega a^ go a 
las manos, aun estando en forma 
granular, por lo debe evitarse no 
manejarlo más que con sembradora 
p distribuidora de abonos. época 
mejor para esc tratamiento es la pri-
mó vera?. 
E l c E ^ o á Sígetum (Schífí)*, sin 
n o i r b ' e popular, se presenta como 
m riposa de robusto cuc po, de 20 
mi ímetros de Icngüud, con tbp tura 
d'¿ alas de 40 mi ímetros. De estas, 
las anteriores son de color g r i j á a o 
moreno, de ío^os muy vanados, con 
m anchas redondeadas. L i s posterio-
ri s son de color g is blnnqu 'ciño, con 
neivucioncs morenes. La hembra tie-
ne las antenas en su tottílidad filifor-
me?. La iaiv^, d - más cinco centí-
metros de longitud, es de color gris 
ter oso, con tr^s líneas d D r s a l c s . E s -
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íá desprovista d€ p«íos y su cabeza 
es negra. La crisálida se presenta en 
cerrada en un involu :ro d : hí'o de se-
da y íitrra. Aparece adulto «1 insecto 
a fin de Abril. E n Mayo deposita los 
huevo», bi^n en el suelo o al pié de 
¡as plantas de que se alimentan las 
larva*; ésta» nacen al cabo |de unos 
días alimentándose vorazmente du^an-
tela noche, del talloy hojas déla plan-
ta, tabico, tomate, col, trigro, vid y 
otras muchas plantas. En Junio se in-
íraduce la larva en el terreno donde 
ieje y se hace crisálida en una tosca 
celda terrosa. Al cabo de unos doca 
o quince días aparecen los adultos, 
que realizan nueva infección y dan lu-
gar a una nueva generación, cuyos 
adultos aparecerán en la primavera 
siguiente. 
Como medios de lucha natural con-
tra la orugi existen dípteros e hime-
nópteros, de gran r^suUado. 
E l «Agrotis Tíltici (L)», también sin 
nombre popular, se presenta en for-
ma de mariposa, de color café claro 
(muy variable dentro de la especie por 
sus tonalidades), de 15 a 20 milíme 
tros de longiíud. Sus alas anteriores 
son triangulares, del mismo color que 
el cuerpo, con marchas obscuras. La 
latva es de color gris moreno, con 
bandas longitudinales. Aparecen és-
tas en Mayo y se alimentan durante 
la noche de las h j i s de vid y de los 
cereales, pnmaneciendo durante el 
día ocu'tas al pié á ¿ las plantas, lo 
cual las hace difícilmente visibles. 
Los medios d¿ lucha para éste y el 
anterior Insecto sor: Destruir las 
malas hierbas a fin de verano, en 
cuanto el estado de la tierra permita 
el paso de activadores, para evitar la 
puesta de hueveciílos. Dar uaa labor 
profunda en otoño para recoger las 
larvas y destruirlas, colocar sobre el 
terreno días antes de la siembra o 
peco después de ésta un cebo arsé-
nica?, compuesto de la siguiente mi-
ners; 
Salvado 25 gramos. 
Acetoarsenito de cobre (verde Pa-
rís), 1 gramo. 
Melaza, 4 litros. 
Agua, 15 a 20 litros. 
Jugo de seis naranjas o limones. 
Se reparte en monloncitos, en el 
campo, a rszón de unos 15 kilogra-
mos por hectárea y, finalmecte, para 
impedir que se pasen las orugas a 
campos no infectades pueden rodear-
se de zanj is de unos 25 a 30 ccclíme-
tros de profundidad, donde se acu-
mulan y es fácil destruirías. 
Hasta equí los insectos que causan 
plaga a los cereales en pleno campo' 
Ahora estudiaremos ligeramente los 
que, sin causar plaga, atacan asimis-
mo o los cereales. 
E l «Chorops Taenlopa (Meíg^sin 
nombre popular, ataca al grano de la 
cebada y centeno. Aparece en prima-
vera, deposita uno o dos huevos en 
la bas ¿ de la espigfi de trigo, cebada 
y centeno. Nacida 1« larva, desciende 
practicando una galería interna hasta 
el primer cntrenudo, excavando un 
refugio, en donde se transforma en 
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pup^ . Los adultos de la segunda ge-
neración, o sean las pequeñas mos 
ca? nacen a principios de otoño, in-
fectando los nuevos cultivos, en los 
que Ifs larvas recién nacidas pasan 
el invierno, Heg indo a la primavera 
los adultos, para recomeczür el ciclo 
evolutivo reseñado. 
Los medios de lucha son los mis-
mos que expondremos para el si-
guíeeníe insecto 
El*Oscinis Frit (L)» es una pz-
qmña mosca, de coíor negro luciente 
con reflejos metálicos. La larva es de 
forma cónica alargada, de longitud 
de unos cuatro milímetros. E i este 
estado ataca a las espigas de trgo, 
cebada y avena. 
Como medios de lucha se recomien-
da la quema del rastrejo después de 
la siega. 
J. N. G. 
(Continuará) 
Para dar ocupación a los 
tpabajadopes 
Para llevar a cabo tal proposito y movili-
zar todas las industrias y cuantas actividades 
vitalizan nuestra e c o n o m í a , se ofrece al pú-
blico en las librerías una interesante obra 
titulada «Fórmula Impulsora» , de la, que el 
rotativo madrileña I N F O R M A C I O N E S ha 
dicho así; 
•Con el trfu!o ^Fórmula Impulsora: O S -
servaciones encaminadas a lograr el resta 
Acimiento d - las actividades fabriles y co-
e r c í a l e s » ha publicado el s e ñ o r Ol ías 
R o d r í g u e z un interesante volumen en el que 
demuestra su indudable competencia sobre 
los agudos y espinosos temas e c o n ó m i c o s ; 
de los que traza originales e interesantes 
perspectivas para la reso luc ión de los princi" 
pales problemas que agobian con sus c o n -
tradicciones la o r g a n i z a c i ó n de la actual 
estructera de nuesrra sociedad. 
E n los capí tu los de su libro « F u e n t e s de 
trabajo» , «Cl iente la p e r d i d a » , « C o n s i d e r a -
ciones^) y «\?ivero de c o m p r a d o r e s » , el autor 
s e ñ a l a verdaderos filones de frabajo para 
nuestros obreros y de bienes para el p a í s . 
E n el titulado « U n recurso m á s » llama la 
a tenc ión de los Ayuntamientos sobre algo 
que es vital para todas las poblaciones, que 
coopera al deaarrollo de nuevas industrias, 
que mejora las condiciones de salubridad 
que proporciona o c u p a c i ó n a numerosos 
trabajadores y que aportaría . ingresos sin 
g r a v á m e n e s para el Estado. Todo ello den-
tro del r é g i m e n normal de nuestra econo-
mía. 
Pero donde radica el nervio de la obra 
donde el autor ha logrado su m á x i m o acier-
to, es en la iniciative tan sencilla como l ó g r 
ca para removar los capitales y obligar a 
é s t o s , con su fórmula ' a circular incesante-
mentecomoexpl ico en e k a p í t u l o titulado « E l 
r e s o r t e » , y a buen seguro que lo es para 
movilizar todas las industrias y por conse-
cuencia, dar o c u p a c i ó n a todos los trabaja-
dores, s e g ú n se propuso el aütcr del libro, 
si v i é s e m o s implantada tan sencilla t e o r í a » 
Epitorial A C C I O N . -Temprado , 11, Terue 
Elaboración especial de vino blanco dulce 
para e! Santo Sacrificio de la Misa 
L O I D Ï Y Z U L A I C A 
S a ^ • S E B A S T I A H 
Casa Oesitr jázqfis^z^ ne0 S TELEGRAMAS: LOIDl 
F u n d a d a e § a ñ o i 2 7 5 
Bodegas de elaboración en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
Proveedores de los Sacros Palacios Apostólico^ 
Esta Casa garantiza la absoluta pureza de sus vinos, con recomendaciones y certificados de 
los Eminentísimos señores Cordena! Arzobispo de Burgos, Arzobispos de Valencia, Santia-
Proveedores de Cooperativas de Montepíos Diocesanos, Catedrales, Seminarios, Parro 
quías, Comunidades Religiosas, Sindicatos Agrícolas Cató l icos , e!c., etc. 
portación a Ultramar. Envio gratuito de maestras citando este número de .<EL LABRADOR< 
Para los ganaderos en general 
La maravillosa invención Alemana del aparato «EXPRES» os-
brinda para que en lo sucesivo podáis evitar irreparables pérdida5 
en vuestros dañados 
Aplicación: Se introduce fácilmente en la boca del animal, y basta 
con 10; o 15 minutos para que arroje tanto los forrajes, como los 
gases que se le forman en los intestinos, que de no expulsarlos se 
le origina la muerte. 
Instantáneamente se le nota el alivio y seguidamente la curación 
total. Otra aplicación importante: Es útilísimo para curar la boca 
o la garganta, tratar heridas y raspar o cortar los dientes. 
Ningúninstrumentonimedicamentohaganadoun éxito tan rotundo 
NO HAY QERBCHO R DUQRR 
Si al aplicarlo no le curase totalmente el animal, sin ninguna clase 
de medicamentos, ni de otros medios, y d¿ modo rapidísimo, que-
pando sano como estaba antes del caso, se le devuelve su dinero, 
para lo cual al adquirir e^  aparato se entrega una garantía escrita 
y firmada. 
i^ramformes instrucciones y encargos, JOSE AGUILAR, Aman. 
tes, 11,3.0-TERUEL 
c ampos Elíseos de Lérida 
(NOMBRE REGISTRADO) 
ORAN CENTRO D E PRODUCCIONES AGRICOLAS 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 6 4 
Director Propietario 
D. SILVIO V I D A L PEREZ 
Dip'oma de proveedor efectivo de ía Asociación de Agricultores de E^pr-n?, 
Centros Agronómicos, Sindicatos y Corporaciónes Agrarias. 
E.'peciaíi^d en De las especies y v i rícdadps más cxpcriirf i.fe.das 
ARBOi ES F R U T A L E S para fines comeruek? y demá^ p-cf^rid s. 
G r a n s u r t i d o en 
F O R E S T A L E S — A R B U S T O S — C O N I F E R A S — R O S A L E S 
V I D E S A M E R 1 C A N A.S S i d o s 
esta.cz s 
Es gratuita la información y envío de las notas de precios 
Vi/1 
& 
I ¿Cómo se ha de conseguir? i 
M é 
I Depositando vuestro dinero en !a | 
/«y /<> 
€€€ » €€€€€ €€€€ ílí ^S^.^S $ M 
I Ceja Ceplral líe ierres y Présísmos de la | 
I Federación | 
I Sí csí lo hacéis habréis logrado íener ^ 
Ï vuestros ahorros en sííio ' seguro ronw 
I bei eficio de! interés que os product n $ 
j les imposicicnes; lemr^íareis en lo po-^ 
v sibíe los egebics ecci ómicos de vuf s-w 
^ tros herm?'rrs f'e rVse y rcr tiibuirris ? w 
^ que de día en día sea más vigcosa y Q> 
«/bienhechora la obra de la Sindicación |; 
^Ag-aria Católica. | 
Distribuido y en contacto con la tierra, el 
N i t r a t o d e C a l Ï G 
se disuelve seguidamente con un mínimo de humedad, 
asegurando buenas cosechas 
PARA CONSULTAS TÉCNICAS: 
C O N S U L T O R I O A G R O N O M I C O 
D EE \ - A 
U N I Ó N Q U Í M I C A Y L L U C H , S . A . 
V A L L A D O L I D Calle El 12 de Abril, 2 
Represeníante 
regional: 
m 
SUS T I E F F 
S O C I E D A D A N O I I I M A A Z A M O N 
AR.LABÁM,7 PiMTOR SOROLLA.ZO 
mmm 
J J Ü . . J . l l u 
AVENTADORAS SIN' R í V A L 
UN M O D E L O PARA CADA CASO 
Isde más fuerte construcción 
Las de más suave funcionamiento 
Las de mejor presentación 
Las de mayores rendimienío í 
Las que ejecutan ei trabajo con mayor limpieza 
WP^ndenies resultados! Miles de agricultores lo a f i r m a n 
gTAD LOS ALMACENES DE VENTA Y EXPOSICION EN EL 
WÍICILIO DE L A F E O E í m C I Ó M D E T E R U E L-ÏEMPRADO, N . " 11 
I 
# 
(fKIHlüS!) MDtetÍBiiij 
—vCoDsinjcior de Herramientas Agrícolas—• 
k ñ l ^ í ^ W P m m 4 ® i a Eslaclón-TIf. 66 
A fi A DO A5Ü51.A 
PESO 
kilos 
Con solo ver cl arado AGUILA premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1.910 queda plenamente 
probada su sencillez con palcníe de invención por 20 años, 
tipo moderno y especial creación de la casa qiieha tenido 
una estupenda aceptación en todas las regiones agríco* 
las de España. 
Él arado AGUILA es de lo más moderno y sencillo 
que se construye. 
Es, sin disputa rírgi.x a, el ci ado más sencillo, más só-
lido y más perfecto que se conoce entre todos los girato-
rios siendo manejado por dos caballerías aunque sean de 
poca fuerza. 
MOTOR FORD COMPANISY—S.. A. F. 
B A R G S L 0 H A 
Agente oficial en esta comarca 
f s r n a n d o P I a i . 
Tfifc fglslfltaéfir %m m\\%m m M% rlpr de ía ley 
D e f r è s i t o p a r a fes s i n d ü e a i c f s ew l a F e d e r a c i ó n 
T u r o i e n s e de S . ft. C . t e m p r a i f o i S-TERüEL 
